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Primer trimestre 1998 
A vegades ens trobeiil anib triinestres en que els valors de temperatura i 
pl~ija no destaquen per haver estat especialinent iiiés alts o n~és  baixos respecte a 
les mitjanes calculades. Aquest fet pot deslluir el comentari triiilestral de les da- 
des que apoitem. En q~ialsevol cas, aquesta ha~iria de ser la tbnica noriiial dins 
una cliinatologia estable. 
TMA TM t' ti11 tma oscl l / n ~ ~  t/d 
Gencs 19,s 14,2 10,5 6,9 2.0 7,3 19,s 2 
Febrer 22,O 15,6 11,4 7,2 5.0 8,4 33,O 3 
Mar$ 24,O 18,9 13,7 8,5 3,s 10,4 3,O 1 
~ - - - 
Aixídoncs, i seguint la iínia de l'exposat en el paragraf anterior, Iierii de dii, 
pel que fa a les temperatures enregistrades duran\ aquest tres mesos, que es troben 
dins el iiiasc habitual apropiat per a l'epoca. De I'afirriiaci6 feta hein de deduir 
que no heni tinjiut un hivern ni molt fred ni iilolt calid, sin6 tot el contrari, suau, 
- 
tal i com correspon a la cliniatotogia inediterrania. Aquest fet el podeni corrobo- 
rar, ja que, una vegada consultats cls valors iiligs ensegislrats al llarg de tota la 
sede d'anys dels quals (eniitl dades, les d'aquest triiiiestre es ratllen les iiiitjanes. 
Heln d'excloure del comentari efectuat la tina del febrer, que 6s la iiiaxima enre- 
gisirada des de 1974, conjunlaiiient amb la del febreu de 1990. En qualsevol cas, 
aquest fet ajuda a confirrtlar I'exposat sobre l'hivern suau que hem passat. 
La pluvioinelt.ia d'aquest triiiiestre no ha estat gens generosa ainb Alcovei; 
només heni recollit la quantitat de 55'5 Urii2. Aquest valor representa un 50% 
aproxiinat sobre la rtiitja prevista pes a aquest pedode. Bona part de la culpa 
d'aquest fet la te el geneq en que s'ha recolht la ineitat del que 6s habitual, i el 
mar$, en que la quantitat ha estat insignificant. D'aquesta manera, únicaiiient el 
febrer ha presentat ni1 total equivalen? al valor que calia esperar-ne. 
Sens dubte, aquest triiiiestre, i inici d'any, par-teix d'un deficit hídric iiiipoi- 
tant, que nonles queda lleugeran~ent compensat pes la inipottant quantitat recolli- 
da dtirant el deseiiibre passat. Haureiii de venre con1 se succeeixen els propess 
mesos i si aquests s6n capacos d'anivellar o coinpensar la manca de precipitació. 
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